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Valentin Kalan
Grški pojem države
Ta sestavek je fragment raziskave o Aristotelovi politični filozofiji s posebnim ozirom na 
njegovo razumevanje demokracije, ki je potekala v okviru triletnega temeljnega projekta 
Fenomenologija razumevanja demokracije in državnosti v Sloveniji in Evropi . Nosilec pro­
jekte je bil akademik prof . Valentin Hribar .
Atenska demokracija je rezultat hitrega in dolgega razvoja atenske države . Zelo 
zgoščen in sodoben pregled tega dogajanja podaja knjiga Johna Thorleya 
Atenska demokracija, medtem ko za detajle lahko štejemo za temeljni deli 
Bleickena v nemščini (Die athenische Demokratie) in Sakellariou, Η Αθηναϊκή 
δημοκρατία (Atenska demokracija), v novi grščini . V obravnavo sem želel 
vnašati nove detajle, ki jih nenehno preučevanje nastanka in razvoja atenske 
demokracije dodaja v našo podobo antične demokracije oz . atenske demokra­
cije . Pri tem sem črpal predvsem iz teh dveh del . Takšni detajli so vedno ko­
ristni, ker rahljajo stereotipne predstave o politiki . Za filozofsko oceno demo­
kracije je temeljno delo sodobnega grškega filozofa Kornilija Kastoriadisa Η 
αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα (Antična grška 
demokracija in njen pomen za nas danes), medtem ko je za zgodovino atenske 
demokracije stalna opora Aristotelova Ustava Atencev . Za širše zgodovinsko 
in filozofsko razumevanje celotne problematike pa ostajata temeljni samo deli 
Tukididova Peloponeška vojna in Aristotelova Politika .
Ve se, da so grška demokracija in druge politične ureditve nastajale v 
dolgih stoletjih zgodovinske ustvarjalnosti antičnih Grkov . Ta ustvarjalnost se 
je dogajala ob naslednjih temeljnih idejah:
1 . na ideji kaosa kot tistega prvega, iz česar izvira celota bivajočega, ljudje 
in bogovi;
2 . na ideji kozmosa, sveta kot lepe ureditve, ki jo človek mora nenehno 
ustvarjati tako, da odkrije mero stvari .1
1 Kastoriadis, Η αρχαία ελληνική δημοκρατία, 20 .
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Osnovni zakon človeške biti je zakon postajanja in minevanja in obliko­
vanja kozmosa iz kaosa . Kaos pa ni samo neurejenost v svetu, temveč imamo 
kaos ljudje tudi znotraj nas samih v obliki hýbris, tj . v nasilni, prepotentni in 
pogubni dejavnosti ljudi oziroma – gledano z druge strani – v svoji nevedno­
sti ali nezmožnosti, da bi prepoznavali določila in meje svojega delovanja . O 
tem sta govorila grško pesništvo in mitologija že pred filozofijo . Ko rečem 
grška mitologija, ne mislim kakršnihkoli bajk, religij in fantazij . Tako pravi 
Kastoriadis: »Zato bi tudi kdo mogel reči, da obstajajo mnoge in lepe mitolo­
gije, toda samo ena je resnična: antična grška . Z resnična mislimo to, da ima­
jo vsi njeni miti določen pomenski podstavek, s pomočjo katerega se zrcali 
naše lastno življenje in vsako človeško življenje .«2
Izmed političnih dosežkov Grkov je najbolj poznana atenska demokraci­
ja . V novi grščini beseda δημοκρατία pomeni dvoje: 1) republiko in 2) demo­
kracijo; novogrški izraz za državo je το κράτος .
Na aktualnost grške politične tradicije kaže že sama beseda politika, ki je 
neprevedljiva, kakor je neprevedljiva beseda matematika ipd . Aktualnost grške 
politične tradicije je nadalje navzoča v samem mitičnem imenu Evropa . Mit 
o Evropi je vezan na Kreto, kjer imajo svoj izvor najstarejše grške predstave o 
pravici in vladi . Aktualnost grške tradicije je tolikšna, da je malo manjkalo, da 
ni Tukididov opis atenske ustave prešel v Pogodbo o Ustavi za Evropo (2005) . 
V osnutku te pogodbe iz leta 2003 je preambula, ki se začenja z naslednjim 
Periklovim stavkom:
χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ  . . . καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλὰ ἐς πλε­
ίονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται (Tukidid, Peloponeška vojna 2 .37 .1–3)
Živimo v ustavni ureditvi …, ki ima ime demokracija zato, ker upravlja­
nje v njej ne poteka glede na maloštevilne, temveč glede na večino .3
Toda ob popravkih osnutka je bil ta citat iz preambule izpuščen . Hansen nato 
navaja celoten paragraf iz Tukidida, ga vzporeja z opredelitvijo v uvodnih 
stavkih gesla »democracy« v Encyclopedia Britannica in vprašuje: »Zakaj ta 
neverjetna podobnost med sodobno liberalno demokracijo in antično atensko 
demokratia?«4
Za uvod k Aristotelovi teoriji države in demokracije je vredno ponovno 
paziti na pomen besede polis . Tak pristop razvija zlasti M . H . Hansen .5 V 
nadaljnjem najprej povzemam nekatere glavne izsledke njegove leksikalne 
kontrastivne analize grških besed za državo, torej predvsem besede polis . Kaj 
je polis?
2 Kastoriadis, Η αρχαία ελληνική δημοκρατία, 23 . Prevod V . K .
3 Hansen, The Tradition of Ancient Greek Democracy, 5 in 23, in Osnutek Pogodbe o Ustavi 
za Evropo, 5 . Slovenski prevod Tukidida: Fašalek, Peloponeška vojna, 110 .
4 Hansen, The Tradition of Ancient Greek Democracy, 6 . 
5 Hansen, Polis and City-State .
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Grško razumevanje države je nam vsem poznano, toda zelo približno, kar 
ima za posledico, da so konkretizacije zelo poljubne in pogosto zmotne . Zato 
je za konkretizacijo naše splošne predstave o tem, kaj je polis, priporočljivo 
poseči k virom . Iz obsežnega, a zelo raznovrstnega grškega in latinskega gra­
diva sem izbral štiri odlomke iz antičnih virov . To so besedila Aristotela, Pla­
tona, Janeza Stobaja in Etymologicum Magnum (Ἐτυμολογικὸν μέγα κατὰ 
ἀλφάβητον) . Besedilo Janeza Stobaja in spisa Etymologicum Magnum povze­
mam po Hansenu, Polis and City-State .
Ι . Štiri definicije države – polis
1 . Aristotel, Politika
Odlomek je vzet iz poglavja, v katerem Aristotel obravnava vprašanje identi­
tete neke države . Pomembno je že metodološko izhodišče, da o državi govo­
rimo na več načinov .
ἔοικε δ’ οἰκεῖος ὁ λόγος εἶναι τῆς ἀπορίας ταύτης πως, πότε χρὴ λέγειν 
τὴν πόλιν εἶναι τὴν αὐτὴν ἢ μὴ τὴν αὐτὴν ἀλλ’ ἑτέραν . ἡ μὲν οὖν ἐπιπο­
λαιοτάτη τῆς ἀπορίας ζήτησις περὶ τὸν τόπον καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐστιν: 
ἐνδέχεται γὰρ διαζευχθῆναι τὸν τόπον καὶ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ τοὺς μὲν 
ἕτερον τοὺς δ’ ἕτερον οἰκῆσαι τόπον . ταύτην μὲν οὖν πραοτέραν θετέον 
τὴν ἀπορίαν (πολλαχῶς γὰρ τῆς πόλεως λεγομένης, ἐστί πως εὐμάρεια 
τῆς τοιαύτης ζητήσεως): ὁμοίως δὲ καὶ τῶν τὸν αὐτὸν κατοικούντων 
ἀνθρώπων πότε δεῖ νομίζειν μίαν εἶναι τὴν πόλιν; οὐ γὰρ δὴ τοῖς τείχεσιν: 
εἴη γὰρ ἂν Πελοποννήσῳ περιβαλεῖν ἓν τεῖχος . (Aristotel, Politika 
3 .3 .1276a17–27)
Zdi se, da je stvar v tem, kdaj je treba reči, da je država prav ista država, in 
kdaj je treba reči, da država ni ista, marveč druga . Najbolj površinska 
obravnava tega vprašanja se ozira po prostoru in po ljudeh . Možno je, da 
bi bili prostor in ljudje razdeljeni, tako da bi se eni naselili na enem prosto­
ru, drugi pa na drugem . V taki obliki je vprašanje preprosto . Beseda drža va 
ima več pomenov, zato pa je takšna obravnava kar priročna . Kaj pa če sku­
pina ljudi stanuje v istem kraju – kdaj lahko to imamo za eno državo? Za­
gotovo ne že zaradi obzidja, saj bi lahko potegnili zid okoli Peloponeza .6
V tem odlomku ima polis dva različna pomena, topografskega in osebnega: v 
topografskem smislu se polis lahko razcepi s preselitvijo ali izselitvijo, 
διοικισμός ali μετοίκησις, a osebno ostane skupnost državljanov . In nasprotno: 
prebivalstvo, ki ga obdaja obzidje, še ni nujno polis v osebnem smislu .
6 Prev . Bednarik, »Politika, 3 . knjiga«, 22–23 .
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Krajše Aristotelove definicije države oziroma državne ureditve so naslednje:
a) Polis je množica državljanov (1274b41); državljan je nekdo, ki je ude­
ležen v pravu in vladi (1275a22) .
b) Ustava (πολιτεία) je red (τάξις) ljudi, ki žive v polis (1274b38) .
c) Ustava je red države glede na državne ustanove, je τάξις ἀρχῶν 
(3 .6 .1278b8) .
2 . Platon, Definicije (Ὄροι)
K celoviti zbirki Platonovih del so srednjeveški rokopisi dodali niz skoraj 
dvestotih definicij, ki obsegajo vse glavne teme filozofije: fiziko in teologijo, 
moralo in politiko, logiko in gramatiko . Olimpiodor je v spisu Prolegomena k 
Platonovi filozofiji za avtorja Definicij štel Spevsipa, vsebinsko pa je v tem 
kratkem spisu najti poleg platonističnih in aristotelskih nazorov tudi stoiške 
motive . Čeprav Platonove Definicije niso pristne, nam dajo veliko zgoščenih 
opredelitev o temeljnih besedah grške etike in politike .
Βασιλεὺς ἄρχων κατὰ νόμους ἀνυπεύθυνος: πολιτικῆς κατασκευῆς ἄρχων .
Ἀρχὴ ἐπιμέλεια τοῦ παντός .
Ἐξουσία ἐπιτροπὴ νόμου .
Νομοθέτης ποιητὴς νόμων καθ’ οὓς δεῖ πολιτεύεσθαι .
Νόμος δόγμα πλήθους πολιτικὸν οὐκ εἴς τινα χρόνον ἀφωρισμένον .
Ψήφισμα δόγμα πολιτικὸν εἴς τινα χρόνον ἀφωρισμένον .
Πολιτικὸς ἐπιστήμων πόλεως κατασκευῆς .
Πόλις οἴκησις πλήθους ἀνθρώπων κοινοῖς δόγμασιν χρωμένων: πλῆθος 
ἀνθρώπων ὑπὸ νόμον τὸν αὐτὸν ὄντων .
Πόλεως ἀρετὴ κατάστασις ὀρθῆς πολιτείας .
Σωτηρία περιποίησις ἀβλαβής .
Τύραννος ἄρχων πόλεως κατὰ τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν . (Platon, Definicije 
415b3–415c8) .
Kralj je vladar, ki vlada v skladu z zakoni in ni odgovoren nikomur; je 
vladar v politični ureditvi .
Vladavina je skrb za celoto .
Oblast je skrb za zakon .
Zakonodajalec je ustvarjalec zakonov, po katerih se moramo ravnati kot 
prebivalci polisa .
Zakon je politični predpis za množico, ki ni odrejen za določen čas .
Izglasovana odredba je politični sklep, odrejen za omejen čas .
Politik je izvedenec v oblikovanju države .
Država je bivališče množice ljudi, ki se ravnajo po skupnih sklepih; mno­
žica ljudi, ki živijo po istem zakonu .
Odličnost države je vzpostavitev pravilne državne ureditve .
Rešitev je neškodljivo ohranjanje .
Tiran je vladar države po svojem lastnem razumu .
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V tej predstavitvi nekaterih temeljnih pojmov grške politike je pomembno, da 
je politik tisti, ki oblikuje državne zadeve na osnovi znanja . Tudi pri Platonu 
je topografski pomen oz . mesto prebivanja (οἴκησις) ločen od osebnega oz . od 
prebivalcev določenega mesta (πλῆθος ἀνθρώπων) .
3 . Janez Stobaj, Antologija (Ἀνθολόγιον)
Janez iz mesta Stoboi (Makedonija) je v 5 . stoletju sestavil Antologijo filozof­
skih nazorov in izrekov v štirih knjigah, ki so jo v srednjem veku delili na 
»Zbirko naravoslovnih in moralnih izrekov«, Eclogae physicae et ethicae, knji­
gi 1, 2, in na »Antologijo« ali »Izreke«, Florilegium ali Sermones, knjigi 3 in 4 .7 
Vsebina: prva knjiga obsega matematiko, metafiziko in fiziko, druga in tretja 
knjiga eti ko, četrta knjiga pa prinaša izreke o politiki, ljubezni, družini in 
gospodarstvu .
Ἱκανῶς δὲ καὶ Κλεάνθης περὶ τὸ σπουδαῖον εἶναι τὴν πόλιν λόγον ἠρώτησε 
τοιοῦτον: Πόλις μέν ἐστιν οἰκητήριον κατασκεύασμα, εἰς ὃ καταφεύγοντας 
ἔστιν δίκην δοῦναι καὶ λαβεῖν, οὐκ ἀστεῖον δὴ πόλις ἐστιν: ἀλλὰ μὴν 
τοιοῦτόν ἐστιν ἡ πόλις οἰκητήριον: ἀστεῖον ἄρ’ ἔστιν ἠ πόλις . Τριχῶς δὲ 
λεγομένης τῆς πόλεως, τῆς τε κατὰ τὸ οἰκητήριον καὶ τῆς κατὰ τὸ 
σύστημα τῶν ἀνθρώπων καὶ τρίτον τῆς κατ’ ἀμφότερα τούτων, κατὰ δύo 
σημαινόμενα λέγεσθαι τὴν πόλιν ἀστείαν, κατά τε τὸ σύστημα τῶν 
ἀνθρώπων καὶ κατὰ τὸ συναμφότερον διὰ τὴν εἰς τοὺς ἐνοικοῦντας 
ἀναφοράν . (Janez Stobaj, Antologija 2 .7 .11 .61–72)
Na vprašanje, ali je polis moralno dobra, je Kleant zadostno odgovoril s 
tem vprašanjem: »Če je polis stanovanjsko naselje, v katerem je tistim, ki 
so se vanjo zatekli, mogoče dati in dobiti pravico, ali ni tedaj polis omika­
na?« Toda polis je takšno prebivališče . Torej je polis omikana . Ker o polis 
govorimo na tri načine, o polis kot prebivališču in polis kot skupnosti 
ljudi in tretje o polis kot povezavi obojega, je polis treba imenovati omi­
kana po dveh pomenih, tj . v smislu skupnosti ljudi in v smislu upošteva­
nja tistih, ki v njem prebivajo .
Tu je razlikovanje med naselbino in med polis kot skupnostjo ljudi (σύστημα 
τῶν ἀνθρώπων) . Tretji pomen je povezava obeh pomenov: in tako v literaturi 
kakor na napisih je v neštevilnih pričevanjih nemogoče odločiti, ali gre za po­
men naselbine ali skupnosti, saj sta najbrž istočasno mišljena oba (2 .7 .11 .61–72) .
4 . Etymologicum Magnum (Ἐτυμολογικὸν μέγα κατ’ ἀλφάβητον)
Πόλις: Σημαίνει δύο: τὰ κτίσματα, ὡς τὸ, Ἀλλ’ ἄγε τὴ τὸν δύστηνον ἄγ’ 
εἰς πόλιν . Σημαίνει καὶ τὸ πλῆθος καὶ τὸν λαὸν, ὡς τὸ Τρώων δὲ πόλις ἐπὶ 
πᾶσα βέβηκε θάρσυνος .
7 Izraz »Antologija« torej včasih označuje celotno zbirko, včasih pa samo tretjo in četrto knjigo .
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Γίνεται ἐκ τοῦ πέλω, τὸ ἀναστρέφομαι: παρὰ τὸ πολεῖν ἐν αὐτῇ, ἐν ἧ 
ἀναστρέφονται οἱ ἄνθρωποι κατὰ τὸ αὐτὸ . Ἢ παρὰ τὸ πολίζω, τὸ οἰκῶ: 
ἢ παρὰ τὸ ἐκ πολλῶν συνίστασθαι . Ἐκ δὲ τοῦ πόλις γίνεται πολίτης: καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ η, πολιήτης . (Etymologicum Magnum, 680 .1–9)
Polis . Pomeni dvoje: stavbe, na primer v »vodi tedaj tega nesrečneža v 
polis«8 . Pomeni tudi množico in ljudstvo, na primer v »vsa polis Trojan­
cev je neustrašno stopila proti njim« .9
Polis nastane od πέλω »obračam se«; od tod, ker ljudje prebivajo (πολεῖν) 
v njej in se v njej gibljejo okrog istega . Ali od πολίζω »naseliti«; ali zato, 
ker je sestavljena in množice (ἐκ πολλῶν) . Iz polis nastane πολίτης (držav­
ljan); in s povečavo s črko η: πολιήτης (državljan) .
Ta etimologija ni sprejeta, vendar pa z besedo z glagoli πέλω, πολεῖν in πολίζειν 
antični grški filolog dobro opiše to, kar se v mestu dogaja . Z besedo πέλομαι 
tudi Sofokles v Antigoni (332–33) opisuje človekovo prebivanje v svetu . Mo­
derna grščina uporablja evropski izraz πόλος »pol, tečaj, mesto, okrog katere­
ga se vse vrti« . Če besedo πόλις vežemo s πέλομαι, tedaj polis pomeni ravno 
mesto prebivanja, nato pa kar »mesto« in »mestno državo« . Toda za razliko 
od filozofskih teoretikov Sofokles govori o silnosti tega prebivanja . Ta silnost 
sestavljata znanje in pravičnost, τέχνη in δίκη . Znanje in pravičnost sta nekaj 
silnega, utirata pot človekovemu bivanju v svetu, ne da bi mogla preskočiti 
epohalnost samega zgodovinskega dogajanja . Zato je določilo silnega, δεινόν, 
dvosmisleno in se upira poskusom enoznačnega prevajanja; slovenski prevodi 
so: strašno, skrivnostno, nedomačno, nezaslišano, strahovito, grozno, nevarno, 
gnusno, pa tudi častitljivo, vzvišeno, spoštovano, izredno, čudovito, mogočno, 
izvrstno . Ta silnost se dogaja v razmerju med znanjem in pravičnostjo, med 
tehniko in politiko, pri čemer tako znanje kakor pravičnost sama vključujeta 
dimenzijo silnega .
Po Chantrainu pa etimologija in določene rabe naznačujejo, da je beseda 
polis najprej označevala trdnjavo, kjer se nahajajo tudi svetišča . Ker se je ta 
trdnjava nahajala ali v srcu mesta ali nad mestom, se je ta πόλις oz . πτόλις 
imenovala tudi akropolis ali »gornji grad« . Toda že Homer pozna »širokoce­
stno mesto« (Il . 2 .12 in sl .) . Polis označuje mesto kot politično in religiozno 
skupnost in se loči od ἄστυ,10 ki je »mesto« kot bivališče . Chantraine domne­
va, da je beseda izvorno pomenila »trdnjavo, mestno utrdbo« in ustreza san­
skrtskemu pur, f . in litovskemu pilis, f . Dvojnica πτόλις je alteracija izgovar­
jave .11 Temu pomenu polis ustreza tudi nemška beseda Burg »grad, zavetje«, 
18 Hom . Od . 17 .10 . Homer je citiran po spominu .
19 Hom ., Il . 16 .69­70
10 Beseda je etimološko sorodna s slovensko besedo vas .
11 Chantraine, Dictionnaire étymologique, s . v . πόλις in s . v . πτόλις . 
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četudi etimološko besedi Burg ustreza grški πύργος . Burg je pomenil z obzid­
jem utrjen manjši ali večji prostor . Po Kretschmerju je bil starogermanski grad 
zatočišče, Flehburg, ki so ga je prebivalstvo uporabljalo samo v vojni . To je 
»grad pribežališče«, Fluchtburg, κρησφύγετον,12 ali »ljudski grad«, Volksburg, 
ki se je v časih nevarnosti napolnil z ljudmi in imetjem . Beseda Burg je etimo­
loško izvedena iz korena *bhergh­ »Berg, Burg«; *bhergo – »shranim na gra­
du, skrijem, varujem« .13
Medtem ko etimologija besede Burg vodi k varovanju, pa etimologija 
besede polis vodi h kulturi . To pove glagol πέλομαι, ki pomeni »dogajati se, 
obstajati, biti« in se pogosto rabi s pridevniških predikatom, tako da ta glagol 
nadomešča glagol biti, εἰμί . Indoevropska družina besed, ki so sorodne s 
πέλομαι, izražajo idejo »krožiti, krožiti okrog«, nato »nahajati se, ukvarjati se 
z« . Nominalna oblika –πολος pomeni dejavnost, ki ima pastirsko, poljedelsko 
ali religiozno konotacijo . Denominativna in deverbativna sta glagola πολέω 
»krožiti, obračati se v« in πωλέομαι – intenzivno »krožiti, prihajati in odhaja­
ti, pregledovati« . Sedanjik πέλομαι natančno ustreza latinskemu colo »obdelo­
vati, gojiti, oskrbovati, častiti«, od koder sta seveda cultus in cultura, kultura .
Od besede polis je izvedena beseda πολίτης »državljan« in πολιτικός »ki 
zadeva državljane, meščanski, državljanski, državen, javen, ustaven, kar zade­
va upravljanje mesta« . Denominativni glagol πολιτεύομαι pomeni »biti držav­
ljan, biti udeležen pri vladanju, imeti določeno obliko vladavine« . Πολιτεία 
pomeni »položaj državljana, življenje državljana, politično ureditev, republi­
kansko ustavo, omiko« . V novi grščini πολιτεία pomeni tudi »način življenja, 
obnašanje, značaj«, ngr . πολιτισμός pa pomeni kulturo . Latinski prevod za 
πολιτικός je civilis, tako da bi v etimološki semantiki politika pomenila tudi 
civilizacijo .
Samo v grščini je družina besed s polis razvila pomen države kot politič­
ne celote .
Etimologijo iz Etymologikon Mega slovarja je mogoče zavračati historično, 
pomensko pa nikakor .
ΙΙ . Sinonimi za polis
Pomen antičnega pojma države kot polis dodatno osvetljujejo tudi sinonimi 
za polis . V nadaljevanju podajam povzetek analize sedmih sinonimov za polis, 
ki jo je izvedel M . H . Hansen:14
1 . ἀκρόπολις – »gornje mesto«, »grad«;
2 . a) ἄστυ, πόλισμα – »glavno mesto, osrednja naselbina«, »mestece«;
12 Kretschmer, »Nordische Lehnwörter«, 107 .
13 Prav tam, 114 .
14 Hansen, Polis and City-State, 20 in sl .
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2 . b) ἐμπόριον, τεῖχος, κώμη – »trg, pristanišče«; »obzidje«; »osrednje na­
selje, vas«;
3 . γῆ, χώρα – »ozemlje, dežela; teritorij«;
4 . polis kot sinonim za ἄνθρωποι, ἄνδρες, πολῖται – »ljudje, možje, držav­
ljani« . Klasično mesto za takšno zaznamovanost besede polis je Tudi­
didov stavek ἄνδρες γὰρ πόλις καὶ οὐκ τείχη οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναί . 
(Državo namreč predstavljajo ljudje, ne pa zidovi ali ladje brez ljudi .)15 
Dve pogosti varianti te rabe sta:
 a) δῆμος kot sinonim za polis in
 b) polis kot vsi državljani mesta, »mestna občina«;
5 . polis kot vladajoča skupina neke polis; izraz πόλις je tedaj rabljen sino­
nimno z izrazi, kot so ἐκκλησία »ljudski zbor, skupščina«, δῆμος »narod, 
ljudstvo«, ἁλία »zbor«, γερουσία »starešinstvo, senat«; odtod izrazi kot 
»naj polis odloča«, »polis je dala državljanstvo Apolofatu«;
6 . a) polis je »politična skupnost« kot taka; tako je Aristotel opisal polis 
kot κοινωνία πολιτῶν πολιτείας »skupnost državljanov glede na usta­
vo« (Pol . 3 .3 .1276b1) ali kot κοινωνία πολιτική »državljansko obče­
stvo« (Pol . 1252a7) .16 Izhodišče je tu pojem skupnosti, κοινωνία, nem . 
Gemeinschaft, angl . participation, community, torej pojem skupnosti 
in udeležbe . Polis se definira s πολίτης in πολιτεία . Πολῖται so snov, 
πολιτεία je oblika (1325b39 in 1276b2) . Sprememba »politeje« je 
pomembnejša kot sprememba prebivalstva, »plethosa politon« . De­
finicija je kombinacija subjektivnega in objektivnega genetiva, kakor 
v 1280a40b in sl: polis je skupnost rodov in vasi, je »skupnost v po­
polnem in samozadostnem življenju« (κοινωνία ζωῆς τελείας καὶ 
αὐταρκοῦς);
6 . b) polis je tako lahko rabljena sinonimno s splošnim izrazom za skup­
nost ali družbo, tj . z izrazom κοινωνία . To je vidno v prvih vrsticah 
Aristotelove Politike: »Ker pa vidimo, da je vsaka država (πόλις) neke 
vrste skupnost (κοινωνία) in da je vsaka skupnost sestavljena zaradi 
določenega dobrega …, je jasno, ker vse merijo na določeno dobro, 
da bo občestvo, ki je izmed vseh najodločilnejše ter zaobsegajoče vse 
druge, merilo na najvišjo, tj . najbolj odločilno od vseh dobrin . To je 
κοινωνία, ki jo imenujemo polis, κοινωνία, ki je politična .«17 Name­
sto politična skupnost bi mogli reči tudi državljanska skupnost .
6 . c) polis kot domovina, πατρίς, npr . v izrazu »izdajalec domovine«;
7 . polis kot ἔθνος »narod« . Izjemoma je polis v smislu skupnosti rabljena 
sinonimno z ἔθνος, da označi ljudstvo, ki prebiva v mestu, predmestju 
in na celotnem področju .
15 Th . 7 .77 .7 . Prev . Janez Fašalek .
16 Hansen, Polis and City­State, 133 . 
 Prav tam, 20 in sl .
17 Ar ., Pol . 1252a1–7 .
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Sinonimi za polis se seveda tudi razlikujejo od polis:
1 . ἀκρόπολις: za razliko od polis je akropolis trdnjava, ki jo pogosto ob­
daja obzidje;
2 . a) ἄστυ in πόλισμα: ἄστυ, τό, gen . –εως, pomeni »mesto, mestno aglo­
meracijo«, ki je v opoziciji z ἀγρός »polje« in z akropolo . V atiščini 
je ἄστυ mesto Atene za razliko od predmestij, Pireja itd . Polis v 
smislu dežele ali skupnosti se razlikuje tudi od ἄστυ kot glavnega 
mesta . Ἄστυ je stara beseda, ki ji v sanskrtu vstreza vastu »prebiva­
lišče«, medtem ko Chantraine šteje povezavo s skr . vasati »prebivati« 
samo za možno, ne pa za dokazljivo . V novogrščini je beseda nado­
meščena z besedo πόλη, ki je izgubila političen pomen;
2 . b) ἐμπόριον, τεῖχος, κώμη: kadar se je neko mesto odlikovalo po prista­
nišču, se je imenovalo ἐμπόριον . Če je bilo odvisno od nekega poli­
sa, se je imenovalo τεῖχος »obzidje, obzidano mesto« . Κώμη je vas, 
toda večja vas je lahko polis, če ima na primer svoje praznike;
3 . dežela in ozemlje, χώρα in γῆ: to sta dva antonima za polis, kakor me­
sto/dežela . Preko semantične zaznamovanosti pa moreta πόλις in χώρα 
pomeniti tako polis kakor zaledje mesta (χώρα ali γῆ), npr . Pol . 1326b26 
in 1327a3–5;
4 . πολῖται »državljani«: πολῖται je konkretnejši izraz, a nikoli rabljen v 
nasprotju s polis .
5 . ἐκκλησία: izraz je specifičen, »skupščina«;
6 . a) κοινωνία (πολιτική): je »skupnost«, pomeni pa lahko tako polis kot 
njeno vlado;
6 . b) κοινωνία: čeprav je polis določen tip družbe, ni opozicije med polis 
in družbo, med polis in κοινωνία;
6 . c) πατρίς »domovina«: Helada je lahko »skupna domovina«, ki obsega 
več polisov .
7 . ἔθνος »narod, ljudstvo«: polis kot nasprotje »ethnosa« je skupnost . Po­
lis je lahko mala mestna država; ἔθνος je dežela, ki razcepljena na πόλεις 
(npr . Aitolia), ali tudi zveza πόλεις, npr . Bojotija, ali velika kraljevina 
kakor Makedonija . Beseda ἔθνος se lahko uporablja za vsako politično 
skupnost .
Takšen je rezultat Hansenove kontrastivne leksikalne analize . Pri tem je 
značilno, da se polis rabi v pomenu a) ἀκρόπολις, samo v 1 %, v pomenu b) 
χώρα, pa v 2 % primerov . Značilen primer je Aristotel: πόλις μἐν οὖν οἰκιῶν 
πλῆθος ἐστι καὶ χώρας καὶ κτημάτων αὐταρκὲς πρὸς τὸ εὖ ζῆν . (Država je 
skupnost hiš in ozemlja in lastnine, ki je sebi zadostna za dobro življenje .)18
Polis je predvsem: a) »naselbina, ki ima neko jedro« ali b) »(politična) 
skupnost« . Nekatere skupnosti se imenujejo tudi κοινά »skupnost, občina, 
zveza, država« .
18 Ar ., Oec . 1343a10–11 .
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Prevod polis s city-state, tj . mestna država, je zavajajoč . Polis kot osredo­
točena naselbina je res city v Webrovem smislu . Toda polis je tudi politična 
skupnost .
Hansen je podal tudi historiat prevoda polis kot mestne države, city-state 
(Stadtstaat, stato città, cité, città) . Stadtstaat je v nemščini prvič izpričan 1842 
kot prevod za danski termin Bystat, danski izraz pa nastopa kot ekvivalent za 
civitas pri danskem zgodovinarju Madvigu v njegovi zgodovini rimske repub­
like . V prvi polovici 19 . st . so v Nemčiji res publica in polis opisovali s Stadt-
gemeinde »mestna skupnost« . Hansen domneva, da je Madviga pri spremem­
bi od Stadtgemeinde v Stadtstaat navdihovala Heglova politična filozofija19 .
Hansen je tako razvil polis v štirih glavnih pomeni: a) »branik«, »trdnjava«, 
b) »naselbina, ki ima jedro« (nucleated settlement), c) »dežela«, »ozemlje«, d) 
»državljanska skupnost« .20
III . Pojem polis
Pojem države torej obsega tri temeljne elemente: a) ozemlje ali teritorij, b) 
narod, ljudstvo, prebivalstvo, c) vlado oz . organe političnega upravljanja . To je 
vidno tudi iz zelo priljubljene in posrečene primerjava polisa in ladje: ladja, 
posadka in krmar; polis – teritorij, prebivalstvo, vlada . Taka primerjava nasto­
pa tako pri Sofoklu v Kralju Ojdipu (51–57) in v Platonovi Državi . Poleg tega 
pa v antiki polis označuje še dvoje, in sicer a) državo kot nadosebno in trajno 
moč ter b) suverenost države, zvezo držav ali članice zvez . Te temeljne elemen­
te bom v nadaljevanju na kratko – in tudi zelo fragmentarno – predstavil .
1 . Ozemlje, teritorij in prostor
Grški pojem države je najbolj jasno izražen pri Aristotelu: polis je κοινωνία 
πολιτῶν πολιτείας »skupnost državljanov glede na ustavo« (Pol . 1276b1) . V 
tej definiciji sta omenjena prebivalstvo in vlada, ne pa teritorij, čeprav Aristo­
tel pozna prostor kot pomemben parameter opredelitve države .21 Ko se Aris­
totel v Politiki (3 .3 .1276a17–27) vprašuje o identiteti države, jo najde v tem, 
da isti ljudje naseljujejo isti prostor . Aristotel uporablja tri imena za prostor: 
χώρα »prostor, dežela« (2 .3 .1265a21), τόπος »prostor, kraj« (1276a2osl .) in 
θέσις »položaj« (7 .11 .1330a37) .
Prostor spada tudi med zunanje pogoje države, te pogoje določa φύσις . 
Teza E . Hampla o polisu brez ozemlja (ohne Territorium),22 kakor je razumlji­
va iz paradoksnega dogodka, je dejansko nesmisel . To pa ne samo zaradi 
antro poloških predpostavk bivanja, temveč tudi s kulturnega vidika . Kajti k 
19 Hansen, Polis and City­State, 15 .
20 Prav tam, 16 . 
21 Prav tam, 53 .
22 Hampl, »Poleis ohne Territorium« . Citirano po: Levêque, Clisthène l'Athénien, 13 .
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polisu spada arhitektura, kakor je vidno v urbanistični preureditvi Aten: 
βουλευτήριον, ἀγορά, Πνύξ, ki jo opisuje Levêque v poglavju »Državljanski 
prostor in čas Klistena« .23 Sakellariou v odseku o zgradbi polisa (3 .) v poseb­
nem poglavju (7 .) opisuje arhitekturo polisa, tj . »stavbe in druge vrste ustanov 
za ustavne organe in javne službe« . Tako so urbanizem, arhitektura in likovne 
umetnosti kulturni izraz atenske demokracije .24 Antična polis torej ni le poli­
tična enota, je tudi geografsko­politična enota . Ta prostorski pomen se večkrat 
nanaša na celotno regijo, otok ali deželo . Evidenco za tak pomen je zbral Sa­
kellariou,25 nato pa je analizo ponovil Hansen .26 Tedaj polis pomeni isto kakor 
dežela, country . Polis tako označuje širšo geografsko enoto in širšo politično 
enoto v pomenu »narodi«, ἔθνη, ali države, πόλεις . Tako se polis lahko ime­
nuje perzijska država in otok Evboja . Zelo zgovoren primer za geografski 
pomen besede polis je Makedonija . Tako je delfsko preročišče svetovalo ma­
kedonskemu kralju Perdiki, ki je hotel povečati svoje kraljestva, naj ustanovi 
mestno središče polisa ἄστυ κτίζε πόληος .27
Teopomp28 je razlikoval dve veliki državi (πόλεις), »Bojevita« (Μάχιμος) 
in »Pobožna« (Εὐσεβές) . Bojevita država je vladala mnogim narodom (ἔθνη), 
imela pa je 2 .000 .000 prebivalcev, podobno kakor Platonova Atlantida .29
2 . Ljudje
Da državo tvorijo ljudje, se glasi Tukididov stavek ἄνδρες γὰρ πόλις, (Th . 
7 .77 .7), ki ga je najti tudi pri Alkaju . Ena od Aristotelovih opredelitev polisa 
se prav tako nanaša le na ljudi: polis je πολιτῶν τις πλῆθος (nekakšna mno­
žica državljanov) .30
Aristotel ima dve razlagi pojma polis, genetično in sinhrono . Z genetič­
nega, z ekonomskega vidika, ki je razvit v prvi knjigi Politike, je osnovna 
sesta vina države hiša oziroma družina (οἰκία),31 s sinhronega, strukturnega 
vidika, ki je razvit v 3 . knjigi Politike, pa je atom države državljan (πολίτης), 
ki v prvi knjigi sploh ni omenjen . Ženske, otroci in sužnji so v prvi knjigi 
člani polis, ki v tretji knjigi pa niso upoštevani . Polis torej pri Aristotelu po­
meni dvoje:
1 . vsi državljani: a) tisti, ki so v vladi, b) vsi državljani z državljansko 
pravico, c) državljani in nedržavljani, na primer v izrazu: οἱ ἐν τῇ πόλει 
»tisti, ki (sc . so, živijo) v mestu« . Izraz ἄπολις se uporablja za osebo brez 
državljanskih pravic in za mesto, ki je porušeno ali brez vlade . O 
23 Levêque, Clisthène l’Athénien, 13–22 . 
24 Sakellariou, Η Αθηναϊκή δημοκρατία, 213 in sl ., 529 in sl ., ter Hristopoulou in Horemi–Spet­
sieri, Αρχαία Αγορά της Αθήνας .
25 Prav tam .
26 Hansen, Polis and City­State .
27 Diod . 7 .16 .
28 FGrHist 25 .
29 Crit . 119ab .
30 Αr ., Pol . 1274b41 .
31 Αr ., Pol . 1 .1253b2­3
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pomenu besede polis kot skupnosti državljanov govori tudi raba, kjer 
so odloki sprejeti s strani polis, pa tudi poimenovanje oseb po mestih 
(t .i . city-ethnic): Κορίνθιος, Μεγαρεύς, Ῥηγινός;
2 . vsi prebivalci, na primer prebivalci Mitilene, ko so ji Atenci leta 428 
zagrozili z zasužnitvijo (ἀνδραποδισμός) .
Grki so imeli dve besedi za državljana: πολίτης in ἀστός . Slednji (ἀστός) 
je državljan po rojstvu . Državljana označuje tudi izraz ὁ πολιτευόμενος, ta je 
politično dejaven državljan . Grški jezik pozna poleg tega tudi ženski obliki 
besede »državljan«, ki sta ἀστή (meščanka)32 in πολῖτις (državljanka) .33 Na 
podlagi besedišča bi se torej dalo sklepati, da v antični državi ženske niso 
imele enakih političnih pravic kot moški, vendar so bile državljanke .
3 . Vlada
Vlada pomeni izvršno oblast in celotno hierarhijo sprejemanja in uveljavljanja 
zakonov . Podobno je z grškim pojmom πολιτεία, ki pomeni ustavo, pa tudi 
uradnike (ἀρχαί): πολιτεία je πόλεως τάξις τῶν τε ἀλλων ἀρχῶν καὶ μάλιστα 
τῆς κυρίας πάντων (ureditev države glede drugih oblasti in zlasti oblasti, ki je 
za vse vrhovna) .34
V antičnih grških demokratičnih državah sta vlada in državljani skoraj 
sovpadali, danes pa imamo ločnico vlada in ljudstvo . V demokraciji je domi­
nantna ideologija ta, da je polis δῆμος: prim . »polis je odločila« (ἔδοξε τῇ 
πόλει), »ljudstvo je odločilo« (ἔδοξε τῷ δήμῳ); Demosten pravi: »Vi ste polis« .
Toda te tri sestavine polisa morajo imeti neko enotnost . In minimalna 
definicija polis mora obsegati eno bistveno značilnost, ne tri . Bistvo polis je, 
da ima središče . To središče je politično­pravno in religiozno . To je na odlo­
čilen način opazil L . Gernet:
»To pomeni, da se »politično« življenje osredinja v mestnem okrožju, in 
sicer enem samem . Obstaja minimalna opredelitev za državo, ki velja tudi 
za najšibkejše države: to je kraj, kjer so razvrščene – in izključno – zgrad­
be ali prostori, ki so značilni za delovanje Države . Te stavbe so na splošno 
poleg agora – beseda je stara in drugače trajna oznaka skupščine: tam se 
nahajajo sedeži uradov, dvorana Sveta, Pritanej s skupnim ognjiščem, ki 
je vsekakor, v nedeljivo političnem in religioznem smislu, srce polisa .«35
Grška država je zadeva človekove družbenosti, zakona, poroke, ljubezni, je 
zadeva ekonomije, prava in obstoja . Polis je vrednostna zadeva, je stvar kul­
ture . V polisu se uresničuje dobro in lepo . To je zaobseženo v naslednji Aris­
totelovi opredelitvi države:
32 Ar ., Ath . Pol . 26 .4 .
33 Hansen, Polis and City­State, 63 .
34 Ar ., Pol . 1278b8­10 .
35 Gernet, Droit et institutions, 268–69 . Prevod V . K .
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φανερὸν τοίνυν ὅτι ἡ πόλις οὐκ ἔστι κοινωνία τόπου, καὶ τοῦ μὴ ἀδικεῖν 
σφᾶς αὐτοὺς καὶ τῆς μεταδόσεως χάριν: ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀναγκαῖον 
ὑπάρχειν, εἴπερ ἔσται πόλις, οὐ μὴν οὐδ’ ὑπαρχόντων τούτων ἁπάντων 
ἤδη πόλις, ἀλλ’ ἡ τοῦ εὖ ζῆν κοινωνία καὶ ταῖς οἰκίαις καὶ τοῖς γένεσι, 
ζωῆς τελείας χάριν καὶ αὐταρκοῦς . οὐκ ἔσται μέντοι τοῦτο μὴ τὸν αὐτὸν 
καὶ ἕνα κατοικούντων τόπον καὶ χρωμένων ἐπιγαμίαις: διὸ κηδεῖαί τ’ 
έγένοντο κατὰ τὰς πόλεις καὶ φατρίαι καὶ θυσίαι καὶ διαγωγαὶ τοῦ συζῆν . 
τὸ δἐ τοιοῦτον φιλίας ἔργον: ἡ γὰρ τοὺ συζῆν προαίρεσις φιλία . τέλος 
μὲν οὖν πόλεως τὸ εὖ ζῆν, ταῦτα δὲ τοῦ τέλους χάριν . πόλις δὲ ἡ γενῶν 
καὶ κωμῶν κοινωνία ζωῆς τελείας καὶ αὐταρκοῦς . τοῦτο δ’ ἐστιν, ὡς 
φαμέν, τὸ ζῆν εὐδαιμόνως καὶ καλῶς . τῶν καλῶν ἄρα πράξεων χάριν 
θετέον εἶναι τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν ἀλλ’ οὐ τοῦ συζῆν . διόπερ ὅσοι 
συμβάλλονται πλεῖστον εἰς τὴν τοιαύτην κοινωνίαν, τούτοις τῆς πόλεως 
μέτεστι πλεῖον ἢ τοῖς κατὰ μἐν ἐλευθερίαν καὶ γένος ἴσοις ἢ μείζοσι κατὰ 
δὲ τὴν πολιτικὴν ἀρετὴν ἀνίσοις, ἢ τοῖς κατὰ πλοῦτον ὑπερέχουσι κατ’ 
ἀρετὴν δ’ ὑπερεχομένοις . (Aristotel, Politika 3 .9 .1280b29–1281a9)
Očitno je torej, da je država skupnost mesta in da ni tu zaradi samo za­
radi tega, da ne bi delali krivice drug drugemu in zaradi trgovske menja­
ve: toda te morajo obstajati, če naj bo država; vendar države že še ni tu, 
če vse te stvari obstajajo, temveč je država skupnost hiš in rodov zaradi 
dobrega in samozadostnega življenja . Toda tega ne bo, če ne bodo stano­
vali na enem in istem kraju in sklepali porok: zato po mestih nastopajo 
poroke in bratstva in daritve in oblike sožitja . To je delo prijateljstva, 
kajti prijateljstvo je svobodna odločitev za sožitje: ker je cilj države dobro 
življenje, so te stvari tu zaradi tega smotra . Država je skupnost rodov in 
vasi zaradi popolnega in samostojnega življenja, to pa je, kakor trdimo, 
živeti srečno in dobo: politično skupnost je treba postaviti zaradi dobrih 
dejanj, ne pa zaradi skupnega življenja; zato pa naj imajo tisti, ki največ 
prispevajo za takšno skupnost, večji delež v državi kakor tisti, ki so jim 
enaki ali večji po svobodi in rodu, po politični vrlini pa jim niso enaki, 
ali pa tisti, ki jih presegajo po bogastvu, a jih oni presegajo po vrlini .
4 . Religiozno­mitološka utemeljitev polis
V govorici o polis ta beseda pogosto nastopa kot nadosebna, trajna moč . Po­
lis sprejme zakon, izvoli uradnika, sklene mir ipd . Nasprotno pa npr . beseda 
ἔθνος ne nastopa kot akter . Polis časti bogove . Ἄρχοντες in ἀρχόμενοι sta dve 
sestavini države . Nekaj je storjeno »zaradi polis« (ὑπὲρ τῆς πόλεως) . Ustava 
je βίος ali ψυχή države (Aristotel, Izokrat) . Včasih je polis že pravna oseba, 
npr . pri Aristotelu, ko se vprašuje, ali po revoluciji veljajo prejšnji sklepi .36 
Veljajo, po Aristotelu . Polis je πατρίς, za katero je vredno tudi umreti .
36 Ar ., Pol . 1276a8–16 .
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Polis je temeljila na pojmu pravice, postave, poleg tega pa ima mesto tudi 
mitološko utemeljitev . Vsako arhajsko ali klasično mesto je imelo za svojega 
zaščitnika oz . zaščitnico določenega olimpijskega boga ali boginjo . Pogosti 
zaščitniki mest so Zevs, Atena in Apolon, ki so tedaj imeli tudi ustrezne epi­
tete: Πολιεύς, Πολιάς, Πολιοῦχος . V taki funkciji nastopa vsak izmed dvanaj­
stih olimpijcev, razen seveda Hada . Poleg tega so v dobi polisa častijo tudi 
Hestijo, ki je sprva boginja hišnega ognja . Njeno mesto je bilo v središču hiše . 
Njen krožni oltar je bil kakor popek, ki hišo drži vkoreninjeno v zemlji . Zato 
so pesniki in filozofi Hestijo enačili z zemljo kot negibnim središčem kozmo­
sa . Hestijino ognjišče je bilo simbol trajnosti, trdnosti in nespremenljivosti . V 
dobi polis je vsako mesto imelo skupno ognjišče v pritaneju, katerega stavba 
je bila rotunda ali Tholos (Θόλος) .37 Tholos se je včasih imenovala Skiada ali 
»Senčnica« (ἡ Σκιάς) .38 Politično, religiozno in eksistenčno povezavo med 
Πρυτανεῖον in kultom Hestije je izpostavil ravno Vernant . Javni kult Hestije 
in večni ogenj simbolizirata trajnost polis .
Religiozna dimenzija polis je vidna v arhitekturi svetišč, ki so sestavni del 
delovanja antičnega mesta . To je zlasti poznano iz Aten . To razsežnost atenske 
države ilustrirajo tri arheološka dejstva:
1 . arhitektura Akropole,
2 . arhitektura agore,
3 . kult boginje Nemesis v Ramnuntu .
V četrtem stoletju pride po padcu trideseterice tiranov do čaščenje bogi­
nje Demokratia, ki so jo včasih enačili z boginjo Ateno .39
5 . Antična država in pojem suverenosti
Jean Bodin, ki je v svojem delu Les six livres de la république (1577) zasnoval 
moderen pojem politične suverenosti, je pripomnil, da so Aristotel, Polibij in 
Dionizij iz Halikarnasa sicer obravnavali nekatere značilnosti suverenosti, da 
pa niso razumeli principov suverenosti . Grška politična filozofija je suverenost 
izrazila z besedo κύριος »gospodar, ki ima oblast, suveren«, od tod »odločilen, 
veljaven«; kot »gospodar«, »vladar«, kasneje »gospod«, v krščanskih besedilih 
uporabljen za Kristusa . Pogosto je mnenje, da Grki abstraktnega pojma suve­
renosti niso izrazili v samostalniku . Toda že klasična grščina pozna besedo τὸ 
κῦρος »tisto odločujoče«, medtem ko kasnejši viri poznajo besede κυρία »gos­
podarica, gospa« ter »moč, oblast« ter κυριότης »gospostvo, avtoriteta« (bizan­
tinsko) . Blizu pojma suverenosti je politični termin za cesarstvo, αὐτοκρατορία . 
Beseda je ohranjena v novi grščini, njen dobeseden prevod v slovenščino kot 
»samodrštvo, samovladje« pa je dobil pejorativen pomen .
Ključna beseda Aristotelove klasifikacije ustav je, kdo je κύριος »gospod, 
gospodar« . Ta je: a) »pristojen« oz . »kompetenten« in b) »najvišji«, »vrhovni«, 
37 Vernant, Mythe et pensée, 150 . 
38 Sakellariou, Η Αθηναϊκή δημοκρατία, 228–29 .
39 Prav tam, 540 . 
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angl . supreme – ta pomen je blizu suverenosti . Beseda suverenost namreč iz­
haja od superlativa supremus . Aristotel se v Politiki vprašuje, ali je v državi 
suveren, κύριος, »monarh«, bogati, ali revni?40 Toda za Aristotela mora biti 
pravična vladavina naravnana v »skupno korist« (πρὸς τὸ κοινὸν συμφέρον), 
ne pa »v zasebno korist ali enega ali nekaterih ali množice« (πρὸς τὸ ἴδιον ἢ 
τοῦ ἑνὸς ἢ τῶν ὀλίγων ἢ πλήθους) .41 Pri Aristotelu je pojem suverenosti izra­
žen v treh formulacijah: »odločujoč v državi« (κύριος τῆς πόλεως),42 »odlo­
čujoč v vladanju« (κύριος τῆς πολιτείας)43 in »odločujoč za vse« (κύριος 
πάντων) .44
Razlika med Aristotelovo rabo besede κύριος in našim pojmom suvere­
nosti je naslednja: antična politična misel je usmerjena na osebo, ki ji vladanje 
pripada in ne na princip vladanja . Vprašanje pri Aristotelu se glasi: »Kdo 
odloča o vsem?« (τίς κύριος πάντων;) Toda v opisu demokracije Aristotel 
ugotavlja, da ima demos vrhovno moč, da je nad zakoni ipd .45
Antika ima idejo, da so zakoni κύριος, kar je sinonimno s znanim izrekom, 
da je »zakon kralj« (νόμος βασιλεύς) . Kjer so oblastniki kot izvrševalci oblasti 
(οἱ κύριοι) nad zakoni, je to za Aristotela sprevržena država . Kolikor pa oli­
garhije in demokracije stalno postavljajo zakone, so same nad zakoni in v tem 
smislu blizu suverenosti v Bodinovem smislu .46
Παμβασιλεία je po Aristotelu najboljša država, toda to ni več polis . Po­
dobno je z Ajshilovim absolutnim vladarjem:
σύ τοι πόλις, σὺ δὲ τὸ δήμιον
πρύτανις ἄκριτος ὤν (Ajshil, Pribežnice 370–71)
Ti si država, ti si ljudstvo,
saj si vladar, ki ga ne presojajo .
Kolikor je suverenost danes vezana z vladavino prava in ustavnostjo, toliko 
Aristotelov pojem κύριος ni daleč od suverenosti .
Grška antika pa pozna tudi suverenost v pomenu neodvisnosti ali avto­
nomije, ki se nanaša na mednarodne odnose .47 Antični grški ekvivalent za to 
je pridevnik αὐτόνομος in njegove izpeljanke, samostalnik αὐτονομία in glagol 
αὐτονομεῖσθαι . Tako izraz αὐτόνομος πόλις lahko pomeni troje: a) neodvisno 
mestno državo, b) avtonomno mestno državo in c) avtonomno in neodvisno 
40 Ar ., Pol . 1279b16 in sl .
41 Αr ., Pol . 1279a28 in sl .
42 Αr ., Pol . 1264b34 .
43 Ar ., Pol . 1279b18 .
44 Prim . Hansen, Polis and City-State, 176, op . 340, kjer avtor navaja seznam mest iz Aristote­
love Politike . 
45 Αr ., Pol . 1298b15 .
46 Hansen, Polis and City­State, 75 .
47 Prav tam, 77 in sl .
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politično enoto . Beseda αὐτόνομος pomeni tistega, ki »živi po svojih lastnih 
zakonih« v smislu neodvisnosti . Toda za Aristotela je bistvo polisa αὐταρκεία 
in ne αὐτονομία . Nasprotje αὐτονομία je biti poslušen, odvisen oz . pokoren 
(ὑπήκοος) . Pojem αὐτόνομος πόλις postane aktualen v času novih zvez med 
mestnimi državicami v času κοινή εἰρήνη (skupnega miru) v 4 . stoletju . V 
he lenizmu se avtonomija veže na polis, a tedaj avtonomija ne pomeni več 
neodvisnosti temveč nekakšna samouprava . V helenistični dobi so pojmi po­
lis, svoboda, avtonomija in demokracija povezani .
6 . Pojma države in družbe v primerjavi s pojmom polis
Fustel de Coulanges je v svoji pionirski monografiji La cité antique zapisal, da 
je bila antična država vsemogočna in da je prežemala vse vidike človeškega 
življenja: družino, vzgojo, ekonomijo, politiko in religijo . Ta njegova podoba, 
opisana v poglavju »O vsemogočnosti države«, pa velja zlasti za Šparto, kjer 
je res obstajalo zlitje države in družbe .48 Po Aristotelu politiko preučujemo ne 
zaradi σοφίζεσθαι, temveč zato, ker obstoječe države niso dobre .49 Za razliko 
od Sparte pa so Atenci prakticirali ločitev med javno in zasebno, »privatno« 
sfero življenja: kar je ἴδιον, je postavljeno v nasprotje z δημόσιον ali κοινόν, 
posameznik kot zasebnik (ἰδιώτης) je postavljen v nasprotje z dejavnim drža­
vljanom (ὁ πολιτευόμενος) . Pravni postopki so v Atenah razdeljeni na javne 
procese (δημόσιαι δίκαι) in zasebne pravde (ἴδιαι δίκαι) .
Po Hansenu pa razlika med zasebnim in javnim še ni razlika med posame­
znikom in državo . Privatna sfera obsega tudi družbo (κοινωνία) . Pri Aristote­
lu imamo razliko med πόλις in κοινωνία, med tistimi, ki se udeležujejo politi­
ke (οἱ τῆς πόλεως μετέχοντες)50 in tistimi, ki prebivajo v državi (οἰ ἐν τῇ πόλει 
οἰκοῦντες) .51 Grška polis ni uravnavala vseh področij življenja, saj sta vzgoja, 
poljedelstvo in ekonomija ostajala precej izven politike . Pomemben demokra­
tični ideal je bila prijaznost (πραότης), kar je opazil Aristotel,52 Tukidid pa 
navaja Nikijeve besede o tem, da so Atene najbolj svobodna država, ker imajo 
v njej vsi svobodo, da življenje uravnavajo po svoji volji: τῆς ἐν αὐτῇ ἀνεπιτάκτου 
πᾶσιν ἐς τὴν δίαιταν ἐξουσίας (saj imajo v njej vsi neomejeno pravico do svo­
jega načina življenja) .53 Tako antično demokratično državo določajo trije pojmi, 
ki so tesno povezani med seboj: δημοκρατία, ἐλευθερία in ἰσονομία .54
Pogosto je mnenje, da antični Grki niso imeli pojma človekovih pravic . To 
je sicer res, toda v Grčiji je bila zelo pomembna ideja udeležbe v politiki: μέθεξις, 
μετουσία, κοινωνία; μετέχειν, κοινωνεῖν . Marsikaj v Atenah spominja na člove­
ške pravice v današnjem pomenu, na primer to, da se nikogar ne sme obsoditi 
48 Coulanges, La cité antique, 265 .
49 Ar ., Pol . 1260b34 .
50 Ar ., Pol . 1260b34 .
51 Hansen, Polis and City­State .
52 Αr ., Ath . Pol . 22 .49 .
53 Th ., 7 .69 .2
54 O tem Hansen, The Tradition of Ancient Greek Democracy, 24 . 
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na smrt brez procesa: μηδένα ἄκριτον ἀποκτεῖναι .55 Nadalje je v Atenah odlok 
prepovedoval mučenje atenskih državljanov . Demokracija je ščitila tudi doma­
če prebivališče in imetje, saj je arhont prisegel, da bo varoval lastnino vsakogar . 
Taka določila so ohranjala trajnost demokracije . Atene so bile zato skoraj edina 
demokratična polis, ki je bila stabilna: πόλις δημοκρατουμένη βεβαίως .56
V antični Grčiji je skoraj enako demokracij kakor oligarhij . Tako je bila 
leta 530 vzpostavljena demokracija v Kireni, 494 imamo demokracije v Mali 
Aziji, 490 demokracijo na Kosu . Določilo demokracije je bilo to, da »nekdo 
živi, kakor hoče« (ζῆν ὡς βούλεταί τις) .57 Tako Herodotov Otanes kakor tudi 
Aristotel šteje svobodo (ἐλευθερία) za temelj demokracije .58 Pri tem pa Aris­
totel vzpostavlja razliko med dvema vrstama svobode: ena je vladati in biti 
vladan, druga pa živeti in delati, kar hočeš .
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THE GREEK CONCEPT OF THE STATE
Summary
The starting­point of my paper is the general recognition of the importance of 
Ancient Greek democracy and Greek political philosophy for modern democracy 
and for the assessment of political activity today . Here I draw on the studies by 
Castoriadis and Hansen . With regard to the ancient definitions of the state, 
Aristotle’s distinctive feature is that he takes into account the topographical and 
political­administrative aspects, while Plato’s definitions are – predictably –cha­
racterised by the notion that a politician is one who administers state affairs on 
the basis of his knowledge . The discussion of the entry polis in the Etymologicum 
Magnum is accompanied by a brief survey of the more recent etymological expla­
nations from the perspective of semantics . Language issues are further addressed 
in the section on synonyms for the polis, such as ἀκρόπολις, ἄστυ, χώρα, ἄνθρωποι, 
δῆμος, κοινωνία, πατρίς, ἔθνος . Describing the basic characteristics of the concept 
of the state, the paper begins with the territory or space, which is often merely 
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touched upon in political theory as the latter prefers to concentrate on the functio­
ning of the political system . According to Aristotle, the territory or space is, like 
the climate, an external condition of the state, but at the same time a basic one, 
determined by Nature, φύσις, herself . The discussion of the populace from a po­
litical perspective dwells on the Greek vocabulary referring to citizens, male and 
female . Among the characteristics of the Greek concept of the state, particular 
emphasis is placed on the religious and mythological foundation of its politics, 
which is evident in the worship of gods/goddesses as the tutelary deities of cities 
(such as Zeus, Athena, Hera, Apollo, etc ., with their temples), in the cult of the 
hearth goddess Hestia, and in the Tholos as the Prytaneum building . A further 
essential quality of the ancient Greek state is its sovereignty, the significance of 
which has been examined particularly by Danish political scientist H . M . Hansen . 
Again, the study briefly considers the Greek lexicon for sovereignty, which is re­
ferred to by such terms as τὸ κῦρος, αὐταρκεία, αὐτοκρατορία .
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